




















ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОРАЗМЕРНОГО СЕРЕБРА 
НА  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ  ПЛИТ





ɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɧɹɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɉȾɄɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚɜ
ɜɨɡɞɭɯɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɱɚɫɬɢ ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦ
ɮɚɤɬɨɪɨɦɪɨɫɬɚɨɛɴɟɦɨɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹȾɋɬɉɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ>@
ɂɧɬɟɪɟɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɩɨɜɵɲɟɧɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢɞɚɧɧɨɝɨɤɨɦɩɨɡɢ
ɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɷɦɢɫɫɢɢɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚ ɩɭɬɟɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɤɥɟɟɜɭɸ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ ɧɚɧɨɪɚɡɦɟɪɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɤɰɟɩɬɨɪɨɜɮɨɪɦɚɥɶ
ɞɟɝɢɞɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯɲɢɪɨɤɢɦɢ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɮɭɧɝɢɰɢɞ
ɧɵɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ>@
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɨɬɵɫɤɚɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɩɨɞɚɜ
ɥɟɧɢɹɜɵɞɟɥɟɧɢɹɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚɩɭɬࣉɦɜɜɟɞɟɧɢɹɧɚɧɨɪɚɡɦɟɪ


































































норма от 550 
































































 ɇɚɢɥɭɱɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɡɛɭɯɚɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭ ɩɥɢɬ ɝɨ ɬɢɩɚ ɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ   ɱɬɨ ɧɢɠɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɧɚ 








ɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɛɟɡ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɧɨɫɟɪɟɛɪɚ ɜ ɫɜɹɡɭɸɳɟɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
 ɦɝ ɝ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ± ɭ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɥɢɬ ɝɨ ɬɢɩɚ
 ɦɝ ɝ ɱɬɨ ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɦɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɞɥɹ ɤɥɚɫɫɚ
ɷɦɢɫɫɢɢȿɞɨɦɝɝɪɢɫȻɨɥɶɲɟɟɜɵɞɟɥɟɧɢɟɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚɢɡ
ɩɥɢɬɵɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɱɟɪɟɡɤɪɨɦɤɢɩɥɢɬɚɬɚɤɤɚɤɜɨɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɫɥɨɣɞɨɛɚɜ
ɥɟɧ ɧɵɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬ ɢ ɷɬɨɬ ɫɥɨɣɩɨɞɩɪɟɫɫɨɦɩɪɨɝɪɟɜɚɟɬɫɹɯɭɠɟ ɡɚ

















































































ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɚɧɨɫɟɪɟɛɪɚ ɜ
ɧɚɪɭɠɧɵɯɫɥɨɹɯɩɨɱɬɢɜɪɚɡɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɚɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɩɥɢɬȺ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɞɨɛɚɜɤɢ ɜ  ɪɚɡɚ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ
ɫɥɨɟ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɧɚɪɭɠɧɨɦ ɫɥɨɟ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɤɫɧɢɠɟɧɢɸɷɦɢɫɫɢɢɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚɧɚɪɚɡɛɭɯɚɧɢɹ±ɧɚ
ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ±ɧɚɱɬɨɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬɛɨɥɟɟɩɨɥɧɨɟɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟ
ɪɟɚɤɰɢɢ ɩɨɥɢɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɢɦɟɪɧɨɣ ɦɚɬɪɢɰɵ
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɤɰɟɩɬɨɪɚ ɧɚɧɨɪɚɡɦɟɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɛɪɚ ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɝɨ






ɜɢɹ Ⱦɚɬɚ ɜɜɟɞɟɧɢɹ  Ƚɨɫɫɬɚɧɞɚɪɬ Ɋɨɫɫɢɢ ɂɡɞɜɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
ɫ
ɋɬɟɧɢɧɚȿɂɑɟɫɧɨɤɨɜɚɌɘɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɩɪɢɦɟ
ɧɟɧɢɹ ɤɨɥɥɨɢɞɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɧɚɧɨɪɚɡɦɟɪɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɫɟɪɟɛɪɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɛɢɨɰɢɞɚɞɥɹɞɪɟɜɟɫɢɧɵɜɠɟɫɬɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɌɪɭɞɵȻȽɌɍ







































содержание наносеребра, г/м3 
Е 0,5 
Е 1 
Е 2 
линия тренда 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
